














　본 논문에서는 1920 년대 중기부터 약 10 여년간 조선어 학습 잡지, 교재, 사전의 
간행　및 통신교육 등을 왕성하게 벌이면서 일본인의 조선어 학습에 간과할 수 없는 
영향을 미쳤던 조선어연구회(이완응 회장, 이토 간도 주간)와 그 활동에 대해서 밝히
고자 한다. 지금까지 알려지지 않은 활동 시기와 내용을 밝혀내고 연구회 운영이라는 
















  1） 本論文は第223回朝鮮語研究会（2009年1月10日）での研究発表「朝鮮語研究会とその活動」を骨子と
している。また，2008 ～ 2010年度科学研究費補助金（基盤研究（B））「学習書を通して見る近代日本
における朝鮮語教育史の多元的・実証的研究」（課題番号：20320081）（研究代表者：植田晃次，研究































  2） 日本語文献の引用では，漢字の旧字は新字で表記し，「、」は原文のままとする。朝鮮語文献の引用は，
特に必要な場合を除き原文は示さず，本論文の筆者による日本語訳を示す。
  3） この文章には執筆者名が明記されていないが，ここでは収録書編者の同氏の著作とした。

































  5） 『朝鮮文朝鮮語講義録』第１回第２号，ソウル大学中央図書館蔵書Y36/2/1(1)
  6） 内表紙等に「京城　朝鮮語研究会」等と書かれている場合は，京城と朝鮮語研究会の間に空白があるか，
京城が小さい活字で印刷されており，京城は所在地であることがわかる。
  7） 植田（2009a）の3.2参照。오대환(2009)の3章2.1等にはこれが引き写され文章化された記述がある（こ
の箇所については出典の明示なし）。そのため，読者が参照しがたいレジュメは学術論文での引用に
なじまないが挙げる。なお，当該研究会に同氏は出席していなかった。
  8） 『朝鮮文朝鮮語講義録』第1回第2号，ソウル大学中央図書館蔵書Y36/2/1(1)
















































































































































































李・伊藤 1月1日 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 1月1日 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 1月1日 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 7･11奥
李・伊藤 1月1日 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
3月10日 『朝鮮文朝鮮語講義録』合本（個人蔵）
李・伊藤 3月10日 中等学校朝鮮語教科書 上巻 2奥
研究会 3月10日 改訂中等学校朝鮮語教科書 下巻 6奥
李・伊藤 5月10日(2版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 5月10日(2版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 5月10日(2版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 7･11奥
朝鮮語研究会（李完応会長・伊藤韓堂主幹）の活動と民間団体としての性格 33
李・伊藤 5月10日 (2版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
李・伊藤 11月25日(3版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 11月25日(3版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 11月25日(3版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 7･11奥
李・伊藤 11月25日(3版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
1929年




李・伊藤 2月20日 中等学校朝鮮語教科書 下巻
李・伊藤 6月17日 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇
李・伊藤 6月17日 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇
李・伊藤 6月17日 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録
李・伊藤 7月4日(4版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 7月4日(4版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 7月4日(4版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 7･11奥
李・伊藤 7月4日 (4版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
李・伊藤 9月30日(5版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 9月30日(5版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 9月30日(5版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 7･11奥
李・伊藤 9月30日(5版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
1930年
研究会　 3月15日 鮮和新辞典
研究会 3月20日(再版) 鮮和新辞典 4奥
研究会 3月25日(3版) 鮮和新辞典 4奥
研究会 4月1日(4版) 鮮和新辞典
研究会 6月8日 朝鮮語試験問題並訳文集（第一集）
李・伊藤 6月20日(6版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 6月20日(6版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 6月20日(6版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
1931年
李・伊藤 1月27日(7版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 1月27日(7版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 1月27日(7版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
研究会 1月28日(2版) 改訂中等学校朝鮮語教科書 下巻 6奥
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研究会 3月28日(3版) 改訂中等学校朝鮮語教科書 下巻 6奥
李・伊藤 4月3日(8版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 4月3日(8版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 4月3日(8版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
9月5日 『朝鮮文朝鮮語講義録合本』（建国大学・明治大学）
李・伊藤 11月20日(9版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 11月20日(9版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11･16奥
李・伊藤 11月20日(9版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
1933年
李・伊藤 6月25日(6版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 7･11奥
李・伊藤 10月30日(10版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 11奥











李・伊藤 6月4日(7版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 7･11奥
研究会 10月18日 わかり易い朝鮮語会話
李・伊藤 11月24日(11版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 11月24日(11版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 16奥
















沈宜麟 12月15日 中等学校朝鮮語文法 ＊
李・伊藤 12月25日(12版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 12月25日(12版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 16奥






李・伊藤 6月4日(13版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 16奥
李・伊藤 6月4日(9版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 11奥
李・伊藤 10月18日(13版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
李・伊藤 10月18日(13版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
1937年
鮮于日 2月24日 内鮮共用書翰文集
研究会 3月23日(6版) 改訂中等学校朝鮮語教科書 下巻(改訂6版カ) 6奥
李・伊藤 8月10日(14版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 16奥
李・伊藤 8月10日(10版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇 11奥
李・伊藤 8月10日(14版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
李・伊藤 10月20日(14版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
1940年
李・伊藤 12月15日(15版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録 16奥
李・伊藤 12月20日(15版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 上篇 16奥
1941年
李・伊藤 3月31日(15版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇 16奥
李・伊藤 11月10日(16版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 附録
1942年
李・伊藤 1月30日(11版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 下篇
李・伊藤 3月15日(16版) 一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書 中篇



















































































































発行年月日 回・号 発行年月日 回・号
1931年6月15日 第1回第1号 1932年10月13日 第6号
1931年8月1日 第2号 1933年2月22日 第7号
1931年9月15日 第3号 1933年6月25日 第8号
























































































































































리완응(1925) ‘나의일긔즁에서’ “월간잡지朝鮮語” 1(1)
오대환(2009) ‘식민지 시기 일본인을 위한 조선어교육 연구-'조선어 장려 정책'과　'경
성 조선어 연구회'를 중심으로-연세대학교 대학원 국어국문학과 박사 학위논문(심
사위원장：서상규, 심사위원：김하수・강현화・강승혜・조항록)





최웅환(2006) ‘『朝鮮語發音及文法』의 ‘문법’ 편과  『(中等敎科) 朝鮮語文典』’
　　“문학과 언어” 문학과 언어학회
植　田　晃　次44
허재영(2004ㄱ) ‘일제 강점기 조선어 장려 정책과 경성부 조선어연구회’
　　“朝鮮文 朝鮮語 講義錄 上”亦樂
허재영(2004ㄴ) ‘일제 강점기 일본인을 대상으로 한 조선어(한국어)교육’ 
　　“朝鮮文 朝鮮語 講義錄 上”亦樂
＊　本稿を為すにあたって，関係各図書館のご配慮を賜った。感謝いたします。
＊　匿名の査読者2名からそれぞれ有益なコメントを賜り，それを反映させた個所がある。
＊　 註1に示した発表に基づき本稿を準備している過程で，初稿脱稿（2009年9月30日）直
前の9月27日に韓国・国立中央図書館の所蔵資料検索により，오대환（2009）の存在
を知った。
（付記）
　初校校正後，植田（2009b）の詳細が，下記論文として公刊された。
　植田 晃次（2009）「「講義録」という形態から見た『朝鮮文朝鮮語講義録』の異本とその
生成過程」『延辺大学学報（社会科学版）』第42巻増刊，延辺大学学報編輯部
